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Resumen  
 
El artículo valora el pensamiento económico y social de Fidel Castro, el cual se formó con ideas 
martianas y marxistas - leninistas como fundamento y base para alcanzar la categoría de un 
pensamiento revolucionario íntegro, siendo el artífice de los cambios radicales en la sociedad cubana y 
repercutiendo a su vez en la historia de muchos países de Latinoamérica y el mundo. También, se 
destacan los elementos que lo han conformado, significando su visión sobre el desarrollo económico, 
que en los países subdesarrollados solo es posible con el triunfo del socialismo y que tiene que estar 
indisolublemente unido al desarrollo social. Se enfatiza, que el desarrollo económico y social tiene que 
ser sostenible para defender un proyecto como el que construye Cuba, insertado en la compleja realidad 
del capitalismo contemporáneo, destacando, además, la vigencia de su pensamiento para las nuevas 
generaciones, comprometidas en seguir su ejemplo y sus ideas.  
 
Palabras claves: pensamiento, transformación, desarrollo social, desarrollo sostenible, crecimiento 
económico 
 
Abstract 
 
The article evaluates the economic and social thinking of Fidel Castro, which was formed with Marti - 
Marxist - Leninist ideas as the foundation and basis for achieving the category of an integral 
revolutionary thought, whose repercussion is the result of becoming the maximum leader of the Cuban 
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Revolution, being the architect of the radical changes in the Cuban society and reverberating in turn in 
the history of many countries of Latin America and the world. It also highlights the elements that have 
shaped it, meaning its vision of economic development, which in underdeveloped countries is only 
possible with the triumph of socialism and which must be inextricably linked to social development. It 
is emphasized, that the economic and social development must be sustainable and in the validity of 
their thinking for the new generations, committed to following their example and their ideas to defend a 
project like the one built by Cuba, inserted in the complex reality of capitalism contemporary. 
 
Keywords: thought, transformation, social development, sustainable development, economic growth 
Introducción 
 
El estudio de uno de los grandes pensadores de la humanidad resulta requisito indispensable para las 
nuevas generaciones, la figura de Fidel Castro representa una herencia que incluye lo más avanzado de 
la cultura universal. En sus medulares juicios, es posible tocar pensamientos destacados que saltan por 
encima del tiempo y se instauran, por derecho propio, en el seno de la historia.1 Las interesantes 
apreciaciones que hizo en el ámbito de la economía cobran una vigencia incuestionable en el contexto 
de un mundo globalizado, y unipolar y contra quienes quieren imponer el “fin de la historia” y el 
predominio de una única ideología. 
 
Desde "La Historia me absolverá",2 Fidel desarrolló un pensamiento económico que integra la doctrina 
marxista con la ética martiana,  el que,  por su carácter abarcador, es necesario analizarlo teniendo en 
cuenta su integración dialéctica con las concepciones político-educativas y éticas. Sus ideas 
relacionadas con temas económicos, constituyen armas para la comprensión de la realidad económica 
actual, en tanto expresan temas medulares de la teoría y la práctica del socialismo desde la perspectiva 
de la realidad cubana, poniendo énfasis en aspectos del modelo de la economía cubana y sus 
particularidades en el contexto de la economía mundial.  
 
El pensamiento económico de Fidel Castro constituye uno de los pensamientos políticos y sociales más 
lúcidos, creativos y anticipadores de la humanidad en el último medio siglo de su historia, sus ideas 
reflejan la preocupación por formar una cultura económica en el pueblo, que le permita comprender y 
defender un proyecto como el que construye Cuba, insertado en la compleja realidad del capitalismo 
contemporáneo. 
 
El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro siempre mantuvo un pensamiento económico 
que se adaptaba a los tiempos y necesidades. En la actualidad cuando se estudia su visión desde una 
arista económica, es apreciable su enriquecedor conocimiento y visionarias acciones; sin embargo, no 
fue fruto del conocimiento de la academia. Su formación es resultado del análisis de la realidad y de un 
escenario muy particular, poniendo al hombre como eje central, en busca de su bienestar y el poder 
satisfacer sus necesidades. 
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Después del triunfo de la Revolución, Cuba fue sometida al Bloqueo Económico, Comercial y 
Financiero más prolongado de la historia, y fue en medio de toda esta realidad en la que se desarrolló el 
pensamiento económico de Fidel. Las bases del mismo fueron José Martí y Carlos Marx, de hecho, 
para el Comandante en Jefe no había que llegar al socialismo a partir del desarrollo, sino que sabía que 
el socialismo era condición indispensable para el desarrollo. 
 
Dada la importancia que posee para las nuevas generaciones de cubanos, como continuadores de la 
gran obra revolucionaria legada por Fidel, Martí y otros héroes y mártires se propone este artículo. El 
objetivo es valorar los principales elementos del pensamiento de Fidel Castro sobre el desarrollo 
económico y social. 
 
Método de investigación 
 
Se emplean los métodos científicos el Histórico - lógico y la metodología prevista para su empleo, así 
como la revisión y análisis de las fuentes de información nacionales vinculadas con la temática. El 
estudio profundo de su pensamiento para lograr depurar cuánto y cómo logró adelantarse a su tiempo 
este líder extraordinario, tiene sus bases en la combinación del marxismo con el pensamiento de José 
Martí y lograron una expresión concreta en múltiples aspectos, tanto en la estrategia de desarrollo, 
como en la política económica aplicada en Cuba, así como en la promoción de una política, en muchos 
aspectos original para el enfrentamiento al imperialismo y la salida del subdesarrollo en el Tercer 
Mundo.  
 
Entre los elementos que han conformado las ideas de Fidel Castro reviste especial importancia su 
visión del desarrollo como una constante a lo largo de los años, por lo que es un concepto que se 
explora en la investigación desde las aristas económica y social.  
 
Estrategia para el desarrollo económico del país a partir de 1959 
 
El análisis de los problemas del desarrollo ganó importancia después de la segunda guerra mundial, 
cuando emerge un nuevo equilibrio sociopolítico en el mundo con la descomposición del sistema 
colonial, el surgimiento de la comunidad socialista en Europa y el inicio en Asia de la construcción 
socialista en China, Corea y Vietnam. 
 
Las discusiones académicas sobre las vías para acceder al desarrollo en los países pobres, se dirigieron 
inicialmente hacia teorías que trataron de igualar las condiciones originarias de surgimiento del 
capitalismo con la situación del Tercer Mundo, para fundamentar la idea de que era posible lograr el 
desarrollo de los pueblos más atrasados en los marcos del sistema capitalista. Esta tesis se contraponía 
al enfoque que concebía el subdesarrollo precisamente como una consecuencia del desarrollo 
capitalista de los países colonizadores. 
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Una de las tesis de los apologistas del capital fue la identificación del proceso de desarrollo 
básicamente como un fenómeno de crecimiento, en cuya cuantificación cifraban el logro de las 
transformaciones esenciales para desarrollarse. Múltiples ensayos se publicaron a partir de los años 50 
basados en una visión de este tipo. 
 
Para otros autores de trabajos publicados en esa época, que resultaban minoritarios, incluso en el 
ámbito de la teoría marxista quedaba clara la diferencia entre crecimiento económico como condición 
necesaria, pero no suficiente del desarrollo. Sin embargo, no resultaba explícita aún, la necesidad del 
avance social para alcanzar el desarrollo y este como un proceso incompatible con la dominación 
capitalista.3 
 
Ajeno a estos debates académicos, pero poseedor ya entonces de una cultura marxista en ciernes, Fidel 
Castro plantearía en 1953 en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada una visión integradora del 
desarrollo de componentes económicos y sociales. En tal sentido expresó: “El problema de la tierra, el 
problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema 
de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución 
se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades 
públicas y la democracia política.”2  
 
Por otro lado, también se precisaría su idea sobre la unidad del desarrollo económico y el social al 
plantearse en 1981 “El desarrollo no solo es económico, sino también social. Puede haber un 
crecimiento económico, deformado o dependiente, que no sirva a este objetivo ni conduzca a los fines 
esperados. Una política económica y social acertada debe tener como centro y preocupación al 
hombre.”4  
 
Una vez cumplido el Programa del Moncada en octubre de 1960 y creadas las bases de la propiedad 
social, se planteó la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo para el país en la que el peso de 
la industrialización como política central para ello había comenzado a ganar fuerza desde 1959. 
 
Favorecían este enfoque a favor de la industrialización acelerada como vía más rápida para el 
desarrollo, un conjunto de factores: el papel históricamente jugado por la industria en los países 
desarrollados, incluyendo la experiencia de los países socialistas en Europa; la visión de rechazo a la 
monoproducción azucarera que había primado hasta entonces; la influencia de las tesis del 
desarrollismo y la industrialización sustitutiva de importaciones, promovida por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por los asesores internacionales que trabajaron 
en Cuba durante los primeros años de la Revolución; las capacidades ociosas existentes en la industria 
que llegaban al 60% de sus potencialidades y la voluntad de buscar soluciones rápidas para dar 
respuesta a las demandas populares. 
 
La introducción de estas valoraciones se concretaría en el Plan Cuatrienal de Desarrollo 1962-1965, 
donde la estrategia económica implícita en el mismo contemplaba la industrialización acelerada a partir 
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del desarrollo de la industria pesada, la diversificación de la agricultura y la sustitución de 
importaciones. 
 
De no menor importancia en la aplicación de la estrategia de desarrollo basada en la industrialización, 
sería el inicio de la planificación como elemento central del incipiente sistema de dirección económica 
del país. 
 
La concepción del plan supondría, como política permanente, contemplar también los aspectos sociales 
junto al desarrollo industrial: “Este plan tiende a la solución de una serie de problemas. Está, por 
ejemplo, el aumento de los bienes de consumo necesarios para el pueblo, la creación de todos los 
empleos posibles para el pueblo; los planes de educación, es decir, crear las condiciones que permitan 
estudiar a toda la población escolar de nuestro país; las construcciones de viviendas necesarias a 
satisfacer las necesidades de nuestro pueblo; los servicios, por ejemplo, del transporte, que son tan 
importantes y, crear las bases de una industria capaz de construir maquinarias y de asegurar el 
desarrollo de nuestra economía.”5  
 
Sin embargo, esta estrategia de industrialización no avanzaría exitosamente tomando en cuenta un 
conjunto de factores. Para Fidel, quedaría claro que la experiencia mostró que la capacidad de ahorro 
interno no alcanzaba para un proceso de desarrollo de este tipo, por lo que se requería del 
financiamiento externo indispensable para lograrlo, unido a un nivel de calificación superior de los 
trabajadores. 
 
Uno de los elementos más interesantes en este momento, fue la capacidad de Fidel Castro para 
comprender que debían crearse determinadas condiciones para siquiera aspirar al desarrollo del país 
por la vía de la industrialización. 
 
De tal modo, ya en 1963 se implementó una estrategia de creación de condiciones para la 
industrialización del país a partir de los recursos que se disponían en esos momentos: la producción de 
azúcar y la producción agrícola no azucarera, considerando en ella prioritariamente la ganadería y la 
producción de alimentos. 
 
En el discurso pronunciado el 2 de enero de 1965, Fidel Castro señalaría: “La agricultura será, pues, la 
base de nuestro desarrollo económico, y la agricultura será la base de nuestro desarrollo industrial.” 
Más adelante en septiembre de 1966 se precisaría: “No se ha desechado la industrialización, sino que se 
ha puesto el énfasis principal en el desarrollo económico del país, dando a la agricultura el máximo de 
impulso durante estos años.”6 
 
Unido a esa definición se previó contar con un volumen de recursos financieros externos 
indispensables, a partir de las negociaciones que aseguraron la exportación de azúcar al mercado de la 
URSS bajo condiciones más favorables que las del mercado mundial. Para ello, se elaboró un plan que 
permitiría incrementar las exportaciones en 400 millones de pesos mediante la producción de 10 
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millones de toneladas de azúcar en 1970, lo cual demandaba un programa de inversiones por 844,3 
millones de pesos. Para asegurar el incremento de otras producciones y exportaciones agropecuarias, se 
estimaba una inversión de otros 660 millones de pesos. 
 
Como se conoce, esa meta no se alcanzó producto de errores subjetivos básicamente en el terreno de la 
política económica. 
 
Al respecto no debe pasarse por alto otro elemento que marcaría la diferencia entre Fidel y otros 
dirigentes en el mundo: su honestidad y enorme espíritu autocrítico ante los errores y las deficiencias 
visibles en la economía al asumir personalmente su responsabilidad. En el Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, celebrado en 1975, Fidel señalaría: “Nuestra gestión económica no ha sido todo lo 
eficiente que podía haber sido. (…) En la conducción de nuestra economía hemos adolecido 
indudablemente de errores de idealismo y en ocasiones hemos desconocido la realidad de que existen 
leyes económicas objetivas a las cuales debemos atenernos.”7  
 
La experiencia de los años 60 llevó a una importante formulación por parte de Fidel Castro en 1969. En 
el discurso del 20 de diciembre de ese año, expuso: “Marx concibió el socialismo como resultado del 
desarrollo. Hoy para el mundo subdesarrollado el socialismo ya es incluso condición del desarrollo.”8  
 
La valoración del socialismo como sistema y la necesidad de recursos financieros externos para el 
desarrollo, llevaban a la conclusión de que en la experiencia de la Revolución cubana solo con la 
colaboración del socialismo como sistema sería factible avanzar hacia el desarrollo.9 Así había quedado 
formulada expresamente esa idea en el discurso del 1º de mayo de 1971, cuando afirmó: “…nosotros 
hemos podido avanzar no solo porque hemos hecho cambios sociales y los hemos sabido defender, 
sino porque hemos establecido el nuevo orden económico internacional en nuestras relaciones con los 
países socialistas.”10   
 
Más adelante esta tesis se complementaría con una visión más integral acerca del significado del 
sistema socialista para el desarrollo, cuando el 2 de diciembre de 1976 planteó: “…debemos decir que 
la primera y genial concepción del socialismo fue la del socialismo como consecuencia del desarrollo, 
cuando una parte del mundo se desarrolló extraordinariamente y otra se quedó increíblemente 
subdesarrollada, el socialismo como sistema se ha convertido ya, incluso, en una condición del 
desarrollo”.11 
 
Una expresión concreta del papel del sistema socialista para emprender el camino al desarrollo, se 
materializaría con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en julio de 
1972 y los acuerdos económicos alcanzados con la URSS en diciembre de ese año, los que sentaron las 
bases institucionales para comenzar el proceso de industrialización de la economía cubana en los 
marcos el sistema de división internacional socialista del trabajo, proceso que tendría particularidades 
propias en el caso cubano. 
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En este sentido el país subrayaría la dualidad del proceso de integración económica socialista de Cuba 
con América Latina. Al respecto el Comandante en Jefe Fidel destacaría que somos parte de la 
comunidad socialista y de la comunidad de pueblos latinoamericanos, a la cual nos integraremos 
plenamente algún día, y con aquellos gobiernos capaces de adoptar posiciones independientes y 
progresistas y estaremos dispuestos a hacer el máximo a nuestro alcance en los terrenos de la 
colaboración y el intercambio económico, cultural y científico-técnico.12  
 
Esta idea de Fidel sobre la integración al entorno natural, la comunidad de pueblos latinoamericanos, se 
logró materializar en el año 2004, cuando junto al Líder de la Revolución Venezolana Hugo Rafael 
Chávez Frías funda en La Habana, el 14 de diciembre de 2004, La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos. (ALBA-TCP). Aunque no se han 
obtenido todos los frutos deseados de esta organización por disímiles causas, su concreción ha 
contribuido adecuadamente al desarrollo de nuestros pueblos, mediante la cooperación por diferentes 
vías.   
 
Durante los años 80 y también partiendo de la experiencia práctica de la Revolución cubana, 
comenzaría a materializarse el papel de ciencia y la técnica como elemento clave en una política de 
desarrollo. Ya en un memorable discurso del 15 de enero de 1960, el Comandante en Jefe anticiparía: 
“que necesariamente  el futuro de nuestra patria tiene ser que un futuro de hombres de ciencia y de 
hombres de pensamiento”.13  
 
Esa idea estratégica revelaría la importancia del factor humano para el desarrollo de un país a través de 
la educación y apuntaría desde muy temprano a destacar lo que hoy se considera un factor clave para el 
desarrollo en todo el mundo, pero especialmente para aquellos que desde el subdesarrollo aspiran a 
avanzar rápidamente hacia una sociedad moderna, así como el socialismo como sistema para avanzar 
hacia la economía del conocimiento.14 
 
En tal sentido, el desarrollo alcanzado en Cuba por la biotecnología y las tecnologías de la información 
ofrecerían un testimonio incuestionable del valor de estas ideas. 
 
Desde la década de los años 60 del siglo pasado Fidel abordó el problema de la interrelación de la 
actuación de los hombres en el proceso de transformación de la naturaleza para lograr el desarrollo 
económico. Al respecto señaló: “(...) el hombre transforma la naturaleza a medida que se desarrolla, a 
medida que crece su técnica; el hombre revoluciona la naturaleza, más la naturaleza tiene sus leyes, y la 
naturaleza no se puede revolucionar impunemente. Y es necesario considerar esas leyes como un 
conjunto, es necesario e imprescindible y vital no olvidar ninguna de esas leyes”.15 
 
La esencia y el espíritu de esta idea de Fidel se instrumentó en nuestro país desde el triunfo de 
Revolución Cubana que implicó mejoras ambientales pese a lo heredado; la erradicación de la pobreza 
y sus secuelas en términos de la salud y educación; las mejoras de las condiciones ambientales y 
calidad de vida en un marco de equidad; el incremento de la superficie boscosa nacional, la declaración 
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progresiva de áreas protegidas y parques nacionales; el trabajo sistemático de ordenamiento territorial y 
de evaluación ambiental de las inversiones priorizadas; el uso de las capacidades científicas en el 
diagnóstico y el desarrollo de tecnologías para la solución de muchos problemas del medio ambiente; el 
proceso de introducción progresiva de la dimensión ambiental en el Sistema Nacional de Educación 
aparejado al crecimiento de la gestión ambiental nacional, entre otros.16 
 
El momento cumbre en el desarrollo del pensamiento de Fidel sobre la interrelación hombre-naturaleza, 
de lograr el desarrollo económico sin violar las leyes de la naturaleza, sin comprometer la existencia de 
las generaciones futuras, conocido como desarrollo sostenible, fue su discurso en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde de forma sintetizada expresó los aspectos 
más esenciales de esta problemática y señaló que las sociedades de consumo son las responsables 
fundamentales de la cruel destrucción del medio ambiente y que la solución no puede ser impedir el 
desarrollo a los que más lo necesitan, y  todo lo que contribuya al subdesarrollo y la pobreza constituye 
una violación flagrante de la ecología. 
 
 “Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y 
tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que 
haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer 
Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional 
la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria 
para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 
Desaparezca el hambre y no el hombre”.17 Proteger la naturaleza y los recursos naturales a partir de un 
modelo de desarrollo sostenible, y no el de las sociedades de consumo fue la principal idea expresada 
por el líder histórico de la Revolución en esta cumbre. 
 
Estas ideas fueron fundamentos para enfrentar el desafío histórico que representó, la desaparición del 
socialismo en Europa y de la URSS en 1991, cuando fue preciso generar otras fuentes alternativas de 
recursos externos para el desarrollo sin renunciar al socialismo y sus conquistas. 
 
Pensamiento económico de Fidel para mantener las conquistas y continuar el desarrollo 
del socialismo 
 
Desde julio de 1989, el Comandante en Jefe Fidel Castro alertó acerca de la posibilidad de la 
desaparición del campo socialista e incluso acerca de la desintegración de la URSS. En octubre de 
1990, elaboró las directivas para enfrentar el Período Especial en tiempo de paz. Este era un concepto 
de la doctrina militar de "Guerra de Todo el Pueblo", referido a las medidas para encarar el bloqueo 
total, golpes aéreos y desgaste sistemático, así como una invasión militar directa. 
 
En 1991, se efectúa el IV Congreso del PCC en el que se analiza la situación y se precisa la necesidad 
de salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo, es decir, la obra que tanta sangre, sacrificio y 
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esfuerzo había costado al pueblo cubano en más de cien años de lucha. En este congreso se tomaron 
importantes acuerdos relativos a las modificaciones a la Constitución, los estatutos del Partido y se 
sentaron las bases de la estrategia para resistir y comenzar la recuperación. 
 
El derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, se reflejaron dramáticamente en la 
sociedad cubana, puesto que la economía del país estaba integrada a esa comunidad. Tal integración 
estaba condicionada aún más por el férreo, cruel e ilegal bloqueo que Estados Unidos mantuvo y 
mantiene sobre Cuba desde los primeros años de la Revolución, y que por añadidura siempre limitó 
extraordinariamente la posibilidad de relaciones con el mundo capitalista.  
 
En 1989, Cuba concentraba el 85 por ciento de sus relaciones comerciales con la URSS y el resto del 
campo socialista. En este intercambio se establecieron precios justos que evadían el intercambio 
desigual, característico de las relaciones con países capitalistas desarrollados. Al propio tiempo, se 
aseguraba el suministro de tecnologías y la obtención de créditos en términos satisfactorios de plazos e 
intereses. Al producirse el derrumbe del socialismo en Europa y la desintegración de la URSS, en un 
período muy corto, Cuba disminuyó su capacidad de compra de 8 139 millones de pesos en 1989, a 2 
000 millones en 1993. 
 
La caída del socialismo en Europa oriental y en la URSS, desencadenó una gran euforia en el gobierno 
de los Estados Unidos (EEUU) y entre los grupos contrarrevolucionarios cubanos en Miami, se 
vaticinaba que el desmoronamiento de la Revolución Cubana era cosa de días o de semanas, llegaron a 
realizar gestiones políticas para la organización e integración de un nuevo gobierno; sin embargo, 
pasaban los meses, se ampliaba la crisis, pero en Cuba no había descomposición. 
 
A la pregunta de Ignacio Ramonet: Cuando se derrumbó la URSS muchos predijeron también el 
derrumbe de la Revolución Cubana. ¿Cómo resistieron ustedes?, Fidel respondió. “El país sufrió un 
golpe anonadante cuando, de un día para otro, se derrumbó la gran potencia y nos dejó solos, perdimos 
todos los mercados para el azúcar y dejamos de recibir víveres, combustible, hasta la madera con qué 
darles cristiana sepultura a nuestros muertos. Nos quedamos sin combustible de un día para otro, sin 
materias primas, sin alimentos, sin artículos de aseo, sin nada… ¿Por qué resistimos? Porque la 
Revolución contó siempre, cuenta y contará cada vez más con el apoyo del pueblo, un pueblo 
inteligente, cada vez más unido, más culto y más combativo.”18 
 
En la estrategia trazada, se pusieron en práctica una serie de medidas encaminadas a lograr la elevación 
de la eficiencia económica y la competitividad, el saneamiento financiero interno, soluciones al 
endeudamiento interno, la reinserción en la economía internacional, incentivar la inversión de capital 
extranjero, el fortalecimiento de la empresa estatal cubana, condición esta necesaria y sin la cual no 
puede haber socialismo. También se analizó la necesidad de ampliar y perfeccionar los cambios 
económicos que fuese necesario hacer, de manera gradual y ordenada. 
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Algunas de las medidas adoptadas durante el período especial 
 
Entre las medidas adoptadas están: 
 Abrir la economía a las inversiones con capital extranjero, fundamentalmente por medio de la 
creación de empresas mixtas con control mayoritario de la parte cubana. 
 En julio de 1992, la Asamblea Nacional aprobó una serie de cambios a la Constitución a fin de 
poder avanzar en el proceso de transformaciones. Entre otras cuestiones se reconoció la 
posibilidad de desincorporar bienes del Estado a favor de empresas mixtas y se aprobó esa 
forma de propiedad. También se eliminó el monopolio del Estado en la realización de 
operaciones de comercio exterior, todo lo cual brindó un mayor basamento legal al desarrollo 
de las empresas mixtas. 
 La autorización del envío de remesas desde el exterior y el aumento en los viajes para visitas 
familiares de cubanos residentes en el extranjero. 
 Despenalización de la tenencia de divisas. Las divisas que posean los ciudadanos como 
resultado de remesas del exterior, propinas, vínculos con entidades extranjeras y otras causas 
pueden ser utilizadas libremente. Se habilitó una red de establecimientos destinados a la 
captación de estos ingresos mediante la venta de mercancías y servicios. 
 Promulgación del Decreto Ley 142, “Sobre las Unidades Básicas de Producción Cooperativa”. 
Transformación de un gran número de empresas estatales en cooperativas. Los trabajadores 
reciben en usufructo gratuito las tierras, pueden adquirir los medios de que disponía la empresa 
recibiendo créditos para ello, asumen la responsabilidad por la operación y los resultados y son 
dueños de la producción. 
 Promulgación del Decreto Ley 141, “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”. 
Concebido para liberar al sector estatal de una carga en la producción de bienes y servicios que 
no puede ejecutar eficientemente, y como alternativa de empleo, con lo cual se buscaba un 
estímulo a la producción en las condiciones adversas de recursos que enfrentaba el país, en las 
cuales la iniciativa del trabajador juega un papel acrecentado. 
 La Asamblea Nacional aprobó una Ley del Sistema Tributario que estableció los principios 
generales y tributos sobre los cuales se sostendría el sistema impositivo. En la Ley del Sistema 
Tributario se establecieron 11 impuestos, 3 tasas y una contribución, de los cuales sólo una 
parte (ciertos impuestos sobre ingresos personales y documentos, tasas por servicio de 
aeropuerto y propaganda comercial) comenzaron a aplicarse en octubre de 1994; en tanto que el 
resto quedó pendiente de implementación en 1995 (impuestos sobre ingresos personales de 
trabajadores por cuenta propia y sobre ingresos en divisas; impuesto sobre las ganancias y la 
fuerza de trabajo; sobre herencias y la propiedad; e incrementos al transporte terrestre y tasas de 
peaje en vías seleccionadas asociadas al turismo). 
 Decreto Ley 191 “Sobre el Mercado Agropecuario”. Su objetivo es incrementar las 
producciones agropecuarias con destino al consumo de la población. Funciona sobre la base de 
la autogestión económica y financiera. Se organiza localmente y al mismo concurren empresas 
estatales, cooperativas y productores privados; pueden comercializar productos agropecuarios 
naturales o elaborados, con las excepciones que se estipulen por las autoridades competentes. 
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 Entrega de tierras ociosas en usufructo a familias que las solicitan o a colectivos de trabajadores 
que a esos fines se organicen en cooperativas. En el primer caso de entregas individuales, que 
ha sido la modalidad más extendida, se trata en general de pequeñas extensiones.  
 Adopción de medidas para acelerar las exportaciones de productos de biotecnología e industria 
farmacéutica, e incrementar la construcción y el aprovechamiento de las instalaciones para el 
turismo internacional. 
 Implantación en 1994 de un nuevo signo monetario convertible de circulación paralela, el CUC. 
 
La crisis del Período especial puso a prueba la fortaleza del socialismo en Cuba, no ya solo para 
continuar el proceso de desarrollo, sino para preservar lo logrado y no sucumbir al enorme impacto de 
la crisis, proceso en el cual las ideas de Fidel mostrarían nuevamente su valor. Se pasó así del 
desarrollo a la resistencia, adoptándose una estrategia centrada en resistir el impacto de la crisis al 
menor costo social posible, al tiempo que se reinsertaba la economía cubana en las nuevas condiciones 
de la economía mundial para después continuar el desarrollo. 
 
Las principales ideas de Fidel Castro, en el ámbito de la estrategia para el desarrollo económico, a 
destacar son:  
 El socialismo es condición para el desarrollo en lo interno y como sistema internacional.  
 El subdesarrollo es una consecuencia del desarrollo del capitalismo.  
 La unidad dialéctica e indisoluble del desarrollo económico y social. Sin desarrollo social no 
podemos hablar de desarrollo. Hoy en el mundo para medir el desarrollo de un país se utiliza 
como indicador general el índice de desarrollo humano, donde el aspecto social tiene un peso 
significativo.  
 El empleo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social tiene un papel 
decisivo. 
 Si bien el desarrollo agropecuario y la industrialización son factores ineludibles en la estrategia 
de desarrollo del Tercer Mundo, la educación y la ciencia resultan factores determinantes para 
alcanzar el desarrollo en la actualidad.  
 La integración y cooperación económica es un elemento indispensable para el desarrollo. En el 
caso de Cuba, esa integración resultaría dual: por un lado, con los países socialistas europeos 
hasta que estos existieron y por otro lado con América Latina que es su entorno natural. 
 El desarrollo sostenible como condición indispensable para la existencia de la propia 
humanidad.                                                                                                                                      
 
Vigencia del pensamiento económico y social de Fidel en las nuevas condiciones históricas. 
 
La vigencia del pensamiento económico de Fidel sobre el desarrollo la encontramos en los Documentos 
del 7mo Congreso del PCC. Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 
Socialista. Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la 
Nación, Ejes y Sectores Estratégicos y Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
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Revolución para el período 2016-2021, ratificada su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular el 1 de junio de 2017.19  
 
En la propia denominación de estos tres documentos y sobre todo en su contenido y esencia se expresa 
la unidad dialéctica entre el desarrollo económico y social. Además de forma explícita en la 
Conceptualización se afirma que: “Constituyen fundamentos característicos del Modelo su esencia 
humanista, la unidad y el equilibrio adecuado y sostenible entre el desarrollo económico y el Social”.19 
 
En el primer principio rector para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 se plantea: “Lograr una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
mecanismos distributivos y redistributivos que permitan un nivel de desarrollo sostenible y que 
conduzcan al mejoramiento progresivo del bienestar y la prosperidad de la población, con equidad y 
justicia social”.19 En este principio se pone de manifiesto que el objetivo no es crecer por crecer, sino 
crecer para lograr el desarrollo social con equidad y justicia.  
 
Por otra parte, en estos documentos se enfatiza en la influencia del desarrollo social y de los gastos en 
esta esfera, sobre el desarrollo económico.  Al respecto se afirma que la política social se basa en el “… 
principio de que el objetivo fundamental es el ser humano y su desarrollo integral. Más que gastos, los 
recursos destinados a estos fines constituyen inversión en el desarrollo económico y social”19 Uno de 
los logros más significativos alcanzados por el país, es el capital humano que ha creado y que juega un 
importante papel en el desarrollo económico. Esto ha sido posible por los cuantiosos recursos 
destinados a la educación en todos sus niveles desde el mismo triunfo de la Revolución. 
 
Otra de las ideas esenciales planteadas por Fidel y que está presente en los tres documentos, es el 
empleo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social. Uno de los ejes estratégico del 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y social hasta el 2030 está dedicado a este aspecto y en sus 
objetivos generales esta idea se refleja claramente al plantearse: “Elevar el impacto de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social a partir de un perfeccionamiento del 
marco institucional enfocado a la introducción de los resultados”.19 Atendiendo a la importancia y al 
impacto que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo en la Conceptualización del Modelo se 
señala: “El Estado conduce e incentiva que los resultados científicos y tecnológicos sean aplicados y 
generalizados en la producción y los servicios”.19 
 
En la actualidad tiene vigencia y se le presta la máxima atención a la concepción de Fidel sobre la 
integración y cooperación económica en nuestro entorno natural, América Latina y el Caribe. En el 
Lineamiento 87 se indica: “Continuar la participación activa en la integración económica con América 
Latina y el Caribe, como objetivo estratégico, y mantener la participación en los esquemas regionales 
de integración comercial en que Cuba logró articularse”.19 También se puntualiza en el Lineamiento 86: 
“Dar prioridad a la participación en la alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) y trabajar con celeridad e intensamente en la coordinación, cooperación y complementación 
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económica a corto, mediano y largo plazos, para el logro y la profundización de los objetivos 
económicos, sociales y políticos que promueve.”19 
 
Hoy más que nunca tiene plena vigencia los postulados de Fidel sobre el desarrollo sostenible y su 
importancia para la propia existencia de la humanidad. En el documento Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista este postulado está plasmado explícitamente al 
plantearse: “La sostenibilidad en lo económico, social y medioambiental está asociada al desarrollo, y 
requiere ritmos y estructura de crecimiento de la economía que aseguren: la prosperidad con justicia y 
equidad sociales en armonía con el medio ambiente, el uso racional y la preservación de los recursos 
naturales, así como el cuidado y enriquecimiento del patrimonio de la nación”.19 La necesidad de 
conjugar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, con vistas a no comprometer 
la supervivencia de las generaciones futuras se pone de manifiesto en el segundo objetivo específico 
del Eje Estratégico: Recursos naturales y medio ambiente, al indicarse: “Promover la evaluación 
ambiental estratégica, garantizando la introducción de la dimensión ambiental en las políticas, planes y 
programas de desarrollo, así como en el ordenamiento territorial y urbano”.19 
 
Como expresara Fidel: …“no hay economía sin política, ni política sin economía…la economía no es 
una ciencia natural, no es ni puede ser exacta; es una ciencia social”20 en esa combinación indisoluble 
se actualiza el modelo económico de desarrollo socialista, el que desde la máxima dirección del 
Partido, el Gobierno, y con el apoyo del pueblo se construye en Cuba.  
  
Conclusiones  
 
El pensamiento económico y social de Fidel Castro evolucionó partiendo de un espíritu rebelde e 
impetuoso, enriqueciéndose y formándose con ideas martianas y marxistas - leninistas como 
fundamento y base, siendo el artífice de los cambios radicales en la sociedad cubana y repercutiendo a 
su vez en la historia de muchos países de Latinoamérica y el mundo. 
 
Entre los múltiples elementos que han conformado el pensamiento económico de Fidel Castro reviste 
especial importancia su visión sobre el desarrollo económico, que en los países subdesarrollados solo 
es posible con el triunfo del socialismo y que tiene que estar indisolublemente unido al desarrollo 
social. 
 
Las tesis reveladas por Fidel en la construcción del Socialismo en Cuba sobre el desarrollo económico 
y social están presentes en los documentos: Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021, 
que demuestra que su pensamiento económico sobre el desarrollo mantiene plena vigencia en la 
actualidad. 
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Las ideas expuestas reflejan el pensamiento económico y social de nuestro Comandante y su legado 
para las nuevas generaciones, comprometidas en seguir su ejemplo y sus ideas para entender y defender 
un proyecto como el que construye Cuba, insertado en la compleja realidad del capitalismo 
contemporáneo. 
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